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STA TE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Vas.salboro ............................... .. ... ..... , M ai ne 
Date ....... JulY, ...... lf.J.t .,. .. J.94.Q .• .... ............... 
Name ......... ..... .. ....... .. ..... larr.en ..... David .... .. S.tew.ar.t ... .. .. ............. ......... .. .. .... .... ... ..... .................................... . 
Street Add ress ........ ... ................. i' ... . O .• J~o.x ..... 2.1.e. ............. ...... .. .. .. ....... .. ......... .. ........... ... .. ... ... ... ............ ... ..... ... .. ...... . 
C ity or Town ....... ...... .... ......... ~9.r.t,.~ .. Y~.f?: .~~l.P.9.:r.9.., ....... ~ .1 .I}~ ..... ..... .... .......... .. ... .. ... .... ........ .. .......... .. ....... ... . 
How long in United States .... ... .. .. S..ev.ent.een .. ... y.ear..e .. .. ...... ... . How long in Maine ...... . J7 ... Y..~~.r.~ ... .. 
Born in .. ..... .. .... ...... ... T.a.'bu.sint.a.c .. ... N .•. B . .. .. Canada ... ....... . Date of Birth .. . P..~9. ..... ?.5.., .. JP.95. .... .. .. 
If married, how many child ren .... .... OJI~ .. .. ......... ... ... .. ............. ....... ... ... Occupation . .... .. '.r.~;~J.i .~ ... 9.P~I.'~.t,J ve 
Na(P~e~!n~!Jtrr · ·· ...... .... ... American ..... . W.oolen ...... C.o ........... .. .......... ... .... ............................ ... ... .. ................. . 
Address of employer .. .. .. .... ... . ... .. ... .... .. .. N.or.th .. Vas.sa1.boro., ...... lla.1ne. ..... .... ... ...... .. .. .. .. .. ..... ..... ............ ..... . 
English .... ....... .. ................. ........ Speak. .... .... ... Ye.f1 ......... .. .. ...... . Read ...... .. ¥.~.~ .. .. .. ........ ..... Write .~ .~ -~ .... ................... . 
Other languages ... ... .. ...... .. ... .............. ... .. No .... .. ... ............. ..... ..... ... ................... ..... .......... ... ......... .. .. ... ............ ................ .. . 
H ave you mad e application for citizenship? ... .. ... .... ... ...... Y.e.J ... .. ........ .... .... .... .. ...... ......... .................... ...... ............. .. . 
H ave you ever had military service?. .... .... .... ...... .. .... .. No .. ............ .......... ..... ...... .. ........ ...... ........... ..... ..... ....................... . 
If so, where? ..... ... ......... ............ .. ........... ... ...... ...... .. ..... .. ..... ... W hen ? ......... ............ .. .... ............ ...... .. ... ............ .... .. ..... ....... . 
Signature ... (.J)....~ ... )0...~ ... X/t;~tP4f 
W itness .. .... ... .. . ~ .,. ... 
.o. JUL 194 
